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(13) 収蔵図書資料現在総数
1.本館
(1 )図書(冊数)
回和63年度末現在数 整理数 移籍数 平成元年度末累計
一般図書合 計 1，424，568 29，932 -1，993 1，452，507 
和 漢 書 820，440 16，785 一 1，692 835，533 
洋 書 385，838 4，292 -89 390，041 
(内訳)
和逐次刊行物 121，301 5，370 -211 126，460 
洋逐次刊行物 96，989 3，485 ー 1 100，473 
学習図書合 計 56，251 2，984 。 59，235 
和 漢 書 55，593 2，979 。 58，572 
{内訳)
洋 書 5 。 663 658 
総 tEh 3 計 1，480，819 32，916 -1，993 1，511，742 
(2) 特殊資料
悶和63年度末現在数 整理数 移籍数 平成元年度末累計
マイクロフィルム{リール) 31，278 4，059 。 35，337 
マイクロフィッシュ {枚) 226，308 16，738 。 243，046 
マイクロプリント{箱) 112 。 。 112 
レ I 20c田.a上(枚} 15，631 3 。 15，634 
LP 
コ I 18叫下(枚) 183 。 。 183 
S P (枚) 4，892 。 。 4，892 
ド C D (枚) 3，871 1，373 。 5，244 
(3) 遅次刊行物(種類数)
63年度末数 新受入 移籍培減数 平成元年度末数
和 漢 7，581 332 。 7，913 
洋 3，196 66 。 3，262 
tE〉3h 計 10，777 398 。 11，175 
2. 理工学図書館
(1) 図書(冊数)
63年度末数 新受入 移籍増減数 平成元年度末数
和 書 21，297 1 ，016 。 22，313 
洋 書 37，034 2，330 。 39，364 
」口'- 計 58，331 3，346 。 61，677 
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(2) 逐次刊行物(種類数)
和 書
洋 書
dEb3 ‘ 計
3. 所沢図書館
(1 )図書(冊数)
和 書
洋 書
tEh 3 計
(2) 遅次刊行物(種類数)
和 書
洋 書
tE』3 計
(14) 年間受入図書資料数
1.本館
和 漢 書 (冊)
洋 書 (冊)
計 {冊)
逐次刊行物(種) (和)
(洋)
マイクロ資料 (S) 
(R) 
視聴覚資料 {点)
学 習 図 書 (冊)
63年度末数 新受入
3，717 64 
2，819 96 
6，536 160 
63年度末数 新受入
31，431 11，340 
15，737 2，313 
47，168 13，653 
63年度末数 新受入
240 67 
416 121 
656 188 
購 入 寄
平成元年度 別年度 平成元年度
12，622 13，250 6，041 
10.871 11，285 1，671 
23，493 24，535 7，712 
1，252 1，153 3，054 
1，089 976 413 
9，685 13，283 7.053 
3，644 5，029 415 
1，867 1，630 30 
2.882 3，339 102 
注) s =枚(マイクロフィッシュ) R=リール{マイクロフィルム}
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移籍培減数 平成元年度末数。 3，781 。 2，915 。 6，696 
移籍増減数 平成元年度末数。 42，771 。 18，050 。 60，821 
移籍僧減数 平成元年度末数。 307 。 537 。 844 
贈 企E3h 計
前年度 平成元年度 前年度
2，688 18，663 15，938 
1.041 12，542 13，326 
3，729 31，205 28，264 
2，867 4，306 4，020 
394 1，502 1，370 
5，160 16，738 18，443 
69 4.059 5，098 
41 1，897 1.671 
125 2.984 3，463 
